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Providence, RI 
02908 
Rhode Island College ~ 
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This book is dedicated to all of those I 
who were affected by the 




Georges Abkar Nichole Aguiar Mary Almeida Marcus Alves Nancy Alves 
Daryl Amann Jessica Andrade Nasia Bachman- Marie Baguchinsky Brian Bass 
Strei tfield 
Cheryl Bourdony Jonathan Brennan Breezy Bringhurst Helder Cabral Ingrid Calderon 
4 
Donna Carchia Nicole Carota 
Nyisha Conry Kristin Cook 











Class of 2007 
s 
Graduates 
Kimberlee Dunn Alexander Fanning Alisha Finlay Dina Fo1teo Nelson Fox 























Class of 2007 
7 
Graduates 
Jennifer Mainelli Garrett Mancieri Laura Marabello 
Elizabeth Marra Aaron Martin-Colby Sharon Martinez 
McLaughlin 
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Tara Marchant Sherry Marques 










Fares Mouawad Iseber Munoz Marco Neves Paula Newman Natalia Ovalles 
Jason Pagano Jennifer Parenteau Elizabeth Pasternack Juan Pichardo Eric Plante 
Kathryn Plasse Michelle Poirier Sarah Primiano Andrea Pukulis Darlene Remuck 
Class of 2007 
9 
Elise Saccoccio J aquebede San ca Karina Santos Sarah Satterlee Eric Scuncio 
10 
Barbara Seaglar Ju lie SeitsingeJ Kassidy Sharp Jillian Short Ckarla Silva 
Troy Silvia Shanna Smith Traci -Lyn Smith Christina Spicola Alexis St. Clair 
Solange Tavarez Patrick Tierney Dahiana Torres Talitha Tozier Nathaniel Tronerud 
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RIC Exodus Yearbook would 
love to congratulate all of 
those on your great 




























RIC Athletic Teams 
--'"--. . 
RIC Womens Soccer 
GROUP PHOTO: 
Front Row (left to right): Lindsay Laurie , Brittney Godbout, 
Caitlin Gavin, Erika Haaland , 
Gina Calenda , Mallary Bil eau, Marissa Kielbasinski. 
Middle Row (left to right): Leah Hayes, Abby Hummel , Jes sie 
Duqu ette, Jessica Cardinal , 
Katie Kielbasinski, Chri stina Tavana , Michae la Bil eau, Danielle 
Gelina s. 
Back Row (left to right) : Head Coach Denis Chartier, Krista 
MacKinnon , Kayla Fleming, 
Kati e Guilbault, Krissie Pyzynski, Kendra DeGiulio , Kerry 
Donahue , Amanda McGuire , 
Jess ica Gonzalez, Jacqu eline Rico, Assistant Coach Jessica 
Knobel. 
LEFT PHOTO: 




RIC Baseball 2007 
RHODE ISLAND COLLEGE BASEBALL 
Front Row (left to right): Eric Thibault , Carlos Hernandez , Mike St. Germain , Andrew 
Sceeles, 
Tim Henault, Brian Farley, Brendan McDevitt , Evan Grogan. 
Middle Row (left to right): Jared Rossi, Luis Feliz, Paul Vatter , Tim Schabowski , Jeff 
Costa, 
Mike Boucher , Bobby Germane , Jordan Amorin , Brian Sullivan, Matt Bergeron . 
Back Row (left to right): Head Coach Jay Grenier, Wade Briggs, Jim Connell, Chris 
O'Connors , Garrett Grenier, B.J. Doyon, Josh Cardoso , Caleb Barber, Bobby Fournier , 
Mike Naylor, 
Assistant Coach Marc Pantazis , Assistant Coach Andy Crisafu lli, Assistant Coach Scott 
Virgulak. 
30 
RIC Baseball Seniors 
RHODE ISLAND COLLEGE BASEBALL 
. . 
32 
RIC Golf 2007 
Front Row (left to right): Lionel Noel, Shawn Rebocho, Sean 
DeSilva, Derrick Garforth. 
Back Row (left to right): Skylah Elman-Jones, Barrett Kern, 
Tim Carpentier , 











Senior Capta ins (left to right): Melissa Jones, 
Hannah Scott , Megan Joseph , Kristina Lemanis. 
(Left to Right): Head Coach Bob Nannig, Kelly Longo, Elizabeth Ann 
Glunt , Megan Connor, Melissa Demirjian, Caitlyn Owens , Hannah 
Scott , Kristina Lemanis , Melissa Jones , Megan Joseph, Kaitlyn 
Kelleher, Breanna Moroney , Megan Tkach, Brooke lby, Kendra Lebel, 
Assistant Coach Shannon Carnicelli 
35 
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RIC Mens Cross Country 
(left to right): Assistant 
Coach John Rafail , 
Assis tant Coach Patty 
Testa, 
Greg Ahnrud , David 
Simpson, Mike Van 
Gieson, Greg Clark, 
James Smith, 
Eric Loner gan, Head 
Coach Kevin Jackson. 
Senior AII-ECAC & All-
Alliance/Little East 
Eric Lonergan 
RIC Womens Cross Country 
(left to right): Assistant Coach John Rafail, 
Assistant Coach Patty Testa, Kaitlin Kelliher, 
Lindsey Genove si, Merideth Marchetti, 
Christine Smith, Elizabeth Glunt, Hannah 
Clark, 
Head Coach Kevin Jackson. 
Senior Liz Glunt 
38 
RIC Womens Lacrosse 
Front Row (left to right): Erin Duffy, Kerry McDevitt, Meridith Darby, 
Christina Tavana, 
Brittney Godbout , Emily Conte , Sharon Corriveau, Danielle Gelinas. 
Back Row (left to right): Head Coach Denis Chartier, Caitlin Gavin, Katie 
Kielbasinski, 
Sherri Heard, Jessica Shiel , Marissa Kielbasinski , 
Sydney Culbertson, Assistant Coach Crystal Colagiovanni. 
ABove: 
Senior Erin Duffy 
Below: 
Senior All-Little East Conference Center 
Caitlin Gavin 
RIC Mens Soccer 
Front Row (left to right): Brian White , Nick Tavares, Matt White, 
Jameson Gonzalez, Holman Giraldo , Julian Montoya, John Araujo. 
Middle Row (left to right): Chris Childs , Jose Talavera, Matt Turbitt , Jimmy 
Hernandez , 
Kyle Remy, Derek Rocha, Brandon Migliore , Dan Rodrigues. 
Back Row (left to right): Assistant Coach Don Denahm, James Nigrelli, Mike 
Keeling, 
Josh Silva, Sean Gonsalves , Jadon Neves, Johan Giraldo , Kyle Genereux, Nie 
Rossi, 
40 Derek Arsenault , Head Coach John Mello . 
Above: 
Senior Chris Childs 
Right: 
Senior Nick Tavares 
Above : Senior Nie Rossi 
RIC Mens Tennis 
Back Row (left to right): Kyle Tra inor, Garrett Smith, David Haggerty , 
Jawad Sefiani , Barry Manfredi, Head Coach Joe Testa. 
Front Row (left to right): Drew Hochman, Rolando Yotharat h, Philip Davey , 
Tauquir Puthawa la, Lorne Teeter. 
RIGHT PHOTO: 
Senior Tauquir Puthawala 
LEFT PHOTO: 
Senior Barry Manfredi 
RIC Womens Tennis 
Little East Conference hamps!! ! 
Senior All-Little East Con ference 
T ara Marchant 
BOTTOM PHOTO: 
Front Row (left to right) : Ashley St. Amand, 
Kseniya Gurv ich, 
Jacl yn East man, Kathleen Brady. Meg Funk. 
Back Row (left to right) : Head Coach Kelly 
Charti er, Julie Bannon , Sasha Doonan , 




Front Row (left to right): Amy Sou za, Kara Sarcione , Sharon Corriveau , Kristen John son, 
Stephanie Wojciechow ski. 
Middle Row (left to right) : Julie Seitsinger , Jeanne Rosa, Brooke Bryant , 
Kristina Martin , Karen Cru z, Rachel Millen. 
Back Row (left to right): Assistant Coac h Holly Grennan , Cassa ndra T averna, Sherri 
Heard, 
Erin Miga, Breana Coyne, Madi son Greene, Katelyn Roy , Head Coach Cra ig Leto urneau . 










RIC Mens Indoor Track 
ABOVE: 
Front Row (left to right): Kevin Leber, Eric 
Lonergan, Joel Garcia, Greg Ahnrud. 
Back Row (left to right): Head Coach Kevin 
Jackson , Kyle Duguay, Dan Newman, 
Max Willett , Mike Keeling, James Polak, 
Mike Van Gieson, Eric Estrada, 
Greg Clark , David Simpson , Assistant 
Coach John Rafail. 
LEFT : 
Senior All-New England 
Dan Newman 
RIC Womens Indoor Track 
(Left to Right): Head Coach Kevin Jackson, Maggie Wene, Kayla Fleming, Christine 
Smith, Hannah Clark , Stepha nie Bucci , Kaitlin Kelliher, Jillian Keady, Mary Ellen 
Horsman, 
Kate Lewandowsk i, Assistant Coach John Rafail. 
47 
RIC Mens Outdoor 
Track and Field 
ABOVE: 
Front Row (left to right): Kevin Leber, Eric Lonergan , 
Greg Ahnrud , 
Richard Palazzo , John Martinelli. 
Middle Row (left to right): Greg Clark, James Smith , 
David Simpson, Austyn Pedersen, 
Kwame Gyampo , Assistant Coach John Rafail. 
Back Row (left to right): Head Coach Kevin Jackson, 
Kyle Duguay , Dan Newman , James Polak, Mike Van 
Gieson , Max Wi llett , Assista nt Coach Tim Rudd. 
RIGHT: 
Senior All-New England Dan Newman 
RIC Womens Outdoor 
Track and Field 
ABOVE: 
Front Row (left to right): Hannah Clark, Christine Smith, Elizabeth Ann Glunt, 
Brooke lby , Stephanie Bucci. 
Back Row (left to right): Head Coach Kevin Jackson, Kayla Fleming, Mary Ellen Horsman , 
Ashley Nyzio , Ass istant Coach Tim Rudd, Assistant Coach John Rafa il. 
50 
RIC Womens Basketball 
Back Row (left to right): Assistant Coach Craig Letourneau , 
Assistant Coach Heather Pettigrew, Cassi Malec, Josalee Danieli, Sherri 
Heard, Kari Geisler , Brittany Rosen, Sarah Coughlin , Head Coach 
Spencer Manning. 
Front Row (left to right): Christina Coro, Krystal Johnson, Alice Mullen, 
Kirstyn Storti , 
Erica Pisaturo, Tyla Martin, Jennifer Knott, Chrysanthi Stellou. 
Left: 
Senior All-Litt le East Conference 
Forward Kari Geisler 
Above: 
Senior Kari Geisler 
Left: 




Front Ro w (left to right): Ryan DeSisto , Ray Hanley , Arty Pri vedenyuk. 
Middl e Row (left to right) : Steve Gonca lves , E ric Marte ll , Andrew Algarin , Kevin Davis , 
Ian Coyne , Nick Logan , Mike Bonora. 
Back Row (left to right): Nick Weyer, Assista nt Coac h Keith Nelson , Head Coach Jay 
Jones, 
Mik e Martini, Brendan Casey , Bri an Hartley, Jeff Marra, Bobb y Venditto , Bryan Grote , 
Joe Manley, Sean Miele, Dan Guevara, T ara Ca llagha n, Assistant Coach Dave Paquette , 
Todd Bloom. 
Wre stling Seniors 
Junior All-American Mike Bonora Accepts the New England College Conference 
Wrest ling Assoc iation (NECCW A) Most Outstanding Wrestler Award from Tournament 
Host Dave Kemmy, Roger Williams, on Feb. 18. 
Photos Clockwise from top to Bottom: 
Mike Bonora , Ray Hanley, Ian Coyne , Andrew Algarin 
RIC Mens Basketball 
Above: 




RIC Mens Basket Ball 
Seniors 
Back Row (left to right): Assistant Coach 
Kareem Hayletts , Assistant Coach Matt 
O'Brien, 
Brian Stanko, Kaseem Johnson , John Weir, 
Anthony Pierlioni , Jake Dent , 
Raleek Byfield, Head Coach Bob Walsh. 
Front Row (left to right): Ondinis Almanzar , 
Kamari Williams, Cory Bouchard , Bobby 
Bailey, Kinsey Durgin, Tirrell Hill, Cameron 
Stewart , Matt St. Ours, Amde Tegbaru. 
The 2006-07 Rhode Island College Anchormen Celebrate the Little East Conferenc e 
Tournament Championship After Defeating Keene State, 87-75, on Feb. 24. 
56 
RIC Softball 
RHODE ISLAND COLLEGE SOFTBALL 
Front Row (left to right): Davia Spado, Christie Lotti , Nicole Riley, 
Kristyn Alexander , Justine Burgess. 
Middle Row (left to right): Amy Jackman , Stephanie Brown, Kelli 
Mccartin, Jamie Sacco , Krystal Bilek, Robyn Zemienieski. 
Back Row (left to right): Head Coach Maria Morin, Team Manager Kristen 
Pacheco, Kelsey Souza, Jamie Mastrocola , Michelle Perrin, Cassandra 
Taverna , Jenna Deveines , Jeanne Rosa, Mandy Shurgot , Jackie Dube, 
Assistant Coach Kristen Norberg, 
Associate Head Coach Ken Stanley. 
Left: 
Senior Kristyn Alexander 
Right: 
Senior Christie Lotti 
Above: 
LEC Softba ll Champs 2007 
The Anchorwomen Celebrate 
Their Second Consecutive 
Little East Conference 
Tournament Championship 
After Winning Three Games in 
One Day, Capped by an 8-1 
Win Over Western 
Connecticut on Saturday, May 
5,2007 
Right: 
NCAA Regional Softbal l 
Champs 2007 
Left: 
RIC Softball Seniors 
Congrats to the Softball T earn 
for all their great teamwork. 







April '\'. 'l.007 

RIC Blood Driue 
Ann, an exchange student from Wisconsin is one 
of the many that donated blood. 
- < 










The Wonderful Male Voices 
of Praise Ensamble. 
The Beaut iful Fema le 
Voices of Praise 
Ensamble. 
0 sing unto the LORD a new song; for he hath done 
marvellous things: his right hand, and his holy arm, 
hath gotten him the victory. KJV Psams 98: 1 
Exodus Yearbook 
68 
RIC Ballroom Dance 
Doesn't matter young or old everyone can look like 
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RIC Radio 
Keeping a dry campus WET! 
' I : '1 
Student Art 
RIC Fine Art 









RIC Pro • ramm1n 
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A lexander E Lepes 
Lydel A I lall 
Christopher FLytlc 
Kalena A Macari 
Kayla A Magee 
Jennifer L Mainc ll i 
Mayra L Malkun 
Gladys A Manzo 
Katie L Marsella 
Amy L Manin 
Diana L Manufi 
Paul T McDonald 
Katherine M McLaugh lin 
Claudine J Mello 
Carolyn C Mellors 
Nicole K Mezzin i 
Jaclyn B Mignone 
M ichael K Millon 
Orlando D Monteiro 
Amanda E Nadeau 
Melissa A O'Connell 
Lauren E O'Hearne 
Celina L Ospina 
Deonna B Pace 
Anthony C Paci lio 
Garine Palandjian 
Gina M Palazzo 
Lauren M Panzarella 
Nicole L Parker 
Janine A Passarelli 
Jessica L Pickering 
Catarina B Pires 
L isa M Ponte 
Eli zabeth Portela 
Krystyna R Prior-Nicoleu i 
Jaclyn I Ricci 
102 
Monique N Roderick 
Amanda M Roy 
Elise M Saccoccio 
Nada T Samih 
Vic toria E Sciola 
Erin Shaw 
Cynthia 1-1 Sime 
Colin J Smith 
Matthew D Smith 
Shanna K Smith 
Cassie L Souto 
Laura A Spino 




Marc ia R Tellini 
Patrick J Tierney 
Peter E Travers 
Michae l L Varone 
Kimber ly M Viola 
Nina A Vizzaccaro 
Christopher J Weber 
Nicole L Whitman 
Casey Woodard 
Margare M Wright 
Sylvie S Yangambi 
Bri ttany J A I meida 
Stephanie J Anderson 
Jessica L Andrade 
Toni M Aut iell o 
Melissa D Babcock 
Elizabeth D Barreue 
Kyle M Benchsky 
Ly nn E Bertherman 
Justin M .Bi lyj 
Roger A Bissonnette 
Todd G Bloom 
Michae l J Branca 
Deanna L Breton 
Danielle M Bridge 
Karen E Casperson 
Samantha C Cavanagh 
Chr istopher R Childs 
Me lynda S Ciarpella 
Sandra C Cocca 
Crysta l J Colagiovanni 
Jennifer M Cunha 
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Roben H Daniels 
Chrissie J De Mo ranvill e 
A ll ison M Desmarais 
Meli ssa A Desmarais 
Mariejuanita D Dig ioia 
Jamie C Dimeo 
104 
Donald Dragon 
Kerr i L Duffy 
Jenni fer A Erice 
Valerie A Fontaine 
Cynthia E Gaudet 
Kari J Geisler 
Belinda D .Gilleo 
Holly L Gilman 
Lindsay M Glor ia 
Janice L Gomes 
Alexand ria A Grande 
Katelyn F Guignard 
Kr istin M Hall 
Kelly E Hersey 
Sabra L llll egl ia 
Li sa J Jachym 
Justin V Jackvony 
Sunil Jagannath 
Sarah R Jeff rey 
Lor i A Johnson 
Gai l M Kaemmerlen 
Meaghan E King 
Nicole E Kinn e! 
Kaila M Kiuell 
Amy Laudon 
Kei th Lazarski 
Amanda J Leandro 
Rebecca Lee 
Lea J Legault 
Sarah L Lennox 
Raymond R. Leveill e 
Lauren M Lombardi 
Luisa H Lopes 
Carlos M Lopez 
Casie L Lyons 
Laura J Marabel lo 
Amanda L Martins 
Audrey C Massart 
Chr istine E. Mathi s 
Cashel E Maxwe ll 
Sean C McCle lland 
Maureen H McDevi tt 
Erin C Mcginnis 
Lind say G Mcgovern 
Christina M Modelane 
Gary l Moran 
Olga C Morel 
Tracy A Mo rgan 
Katherine R Moriarty 
Dacia E Nelson 
Julia M elson 
Jason T Oldham 
Jessica L Ouellette 
Richard A Palazzo 
Amy A Palmer 
Danielle R Paolantonio 
Crystal T Paolucci 
Jonathan J Passarelli 
Kyla T Pearson 
Catherine I Peabody 
Stefanie L. Pera 
Cris tina M Pforr 
Meghan A Piedmonte 
Kathryn A Plasse 
K yla M Polak 
Megan R Ponte 
Sopha I Prak 
Sarah L Prim iano 
Jenni fer L Prusko 
Jessica P Puerini 
Erin M Randall 
Rosemarie Randall 
Ai mee L Reed 
Darlene C Remuck 
Meli ssa C Ricci 
Joseph A Ruggieri 
Brianne E Ryan 
Peter A Ryan 
105 
Jennifer T Saccoccio 
Lisa M Salisbury 
Kara L Sarcione 
Li sa A Sciacca 
Juli e A Scitsinger 
Cassandra Sherman 
Kri sten L Sherman 
Ckar la E Silva 
Tro y D Silvia 
Brandi A Skaling 
Meli ssa M Skodras 
Dana J Skorupa 
Traci -lyn Smith 
Chris tina M Spico la 
Aly son P St Amand 
Jared J Starnino 
Sonya M Stenovitch 
Drew J Stowik 
Amanda A Sutcliff e 
Jaina E Tasca 
Jacob P Tasho 
Lesli e A Tirocch i 
Jill M. Tonolani 
Adam PTracy 
Jennifer L Valen tine 
Lesley A Wasilewsk i 
Ryan C Bate 
Meli ssa F Wasser 
Jessica L Williams 
Dorcas N Annoh 
Shera D Baker 
K imberley A Bergeron 
Kat hryn E Carney 
Heather E Curley 
Karissa L D'ambra 
Chad S Gaetano 
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Bridget M Hje rpe 
Katherine A Jaswell 
Josefina Ji rnenez 
Cassie A Katon 
Co ll een M Kell ey 
Dawn P Kentish 
Erica J Lewis 
Sandra M Lop es 
Jill A Mann i 
La1rice M McKinn ey 
Erica C M itchell 
A lexandra E Murph y 
Roshell R Neal 
M ara R Olink 
Renee J Ouel leue 
Carine Piersaint 
Amanda J Sagarin 
Ka1rina Smilh 
Ki mberly M Smith 
Hol Ii-Jean Souza 
Karin Suazo 
Jhony A Torres escudero 
Joseph T Wilkin son 
Mich aela A Wnuk 
Chloe R Wyman 
Mi caela B Zubrisky 
Gregory C Barber 
Nicole C Carola 
Jessica L Doyle 
Jam Luon g 
Brad Simonds 
Georges Abkar 
Kri stin L Ahearn 
Joao T Alm eida 
Brian M Andrade 
Karim Aria s 
Kwaku Y Annah 
Felix K Await ey 
Shaun M Barry 
Jef frey T Beland 
Rocio J Beras 
Kri s1in N Bianco 
Eva M Bird 
Russell C Bizier 
Meli ssa A Bouchard 
Dawn M Bremilsl 
Emi ly R Briggs 
Jessica L Cabral 
107 
Anth ony Capraro 
Jeff rey A Carreiro 
Lauren A Chiarini 
Kimb erly M Choplin 
Jessica A Cir ill o 
Alli son N Clark 
Jacquel ine A Costa 
Richard J Costa 
Jennifer L Cruz 
An thony W DaFonseca 
Sean M Dame 
Robert P DaSil va 
Vanusa C Debrito 
Raymundo De la cruz 
Ki nsey J Durgin 
Daniela D'urso 
Alain G Edouard 
Kri stina L Enright 
L aura R Enright 
A lexis Faja rdo 
Eto O Faiola 
Katheri ne M Fay le 
Roland E Gemayel 
Jacqueli ne C Gi roux 
Ma rcia R Gomes 
Paola A Gutierrez 
Ad el J Hallak 
Geoff rey A . Henry 
Justin A Hernandez 
Jessica N Hi II 
Stephen T Houle 
Roben M Hutchinson 
Jenni fer A Iacoi 
Carissarnarie Gl li dan 
Will iam Johnston 
Larw uo F Kaykay 
108 
Mercy K Kimanthi 
Mur eue Laguerre 
Kristy L Langill e 
Nicole M Laquale 
Craig J Larson 
Lynne CLasky 
Kevin E Liberty 
Valery Lopez 
Jaime L Macari 
Garrell S Mancieri 
Erin L Marshall 
Gina M Ma1tera 
Karen V Mendez-Carlson 
Sara-Ann Merritt 
Erin E Moffeu 
Joanne M Moitoza 
Claudia A Montilla 
Anca J Morar 
Fares J Mouawad 
lseber F Munoz 
Michae l P Naylo r 
Kristy E Nix 
Rosemarie O'connor 
Melissa S Oliveira 
Henry O Olstynski 
Natali a Y Ovalles 
Jason J Pagano 
Justin A Paqueue 
William E Pardoe Ill 
Daniel A Pelicano 
Ross W Pelletier 
Shana M Peluso 
Er ic J. Pena 
Kayla M Pereira 
Nicholas J Pereira 
Jennife r L Piasecki 
Esther L Picon 
Melissa L Pina 
Vanda H Pina 
Erika Lynn Pinheiro 
A leksandra M. Potega 
Richard P Pumple 
Ell en H Rinehart 
Brad A Robinson 
Michael P Romanski 
Kayla A Rugg ieri 
Farid Sabzalipour 
Gisselle C Santana 
109 
Shnui Shubham 
Daniel J. Sowa 
Christopher John Studclcrt 
Sokkanya Sum 
Amdc A Tegbaru 
Erin J Trimbl e 
110 
Matthew R Vincent 
Stephen W Vint on 
Katherine N Walsh 
Frank M Winthr op 
Ab Yang 
Dji Yang 
Justin A Zcx tcr 
Aclebola C Aclelaiye 
Moj isola O Afo labi 
Andrea D Amado 
Chris tie Andrade 
Eric M Bates 
Gail L Bergeron 
Barbara J Bird 
Chery l B Bourclony 
Dawn M Br itto 
Angela M Card 
Kelly-Lynn M Castle 
Jenna C Coelho 
Stacy M Colcni 
Lynda M D'A lessio 
Marion M Ddarnulira 
Kathleen A Delfino 
Lo ri A Denomme 
Kelly A Di iorio 
Patricia M DiOrio 
Alyssa N Doty 
Karla M Dutra 
Ej iofor L Ebele 
Stacey V F asteson 
Lara M. Faustino 
Clyde E Gardner 
Anne M Gatabaki 
Justine E Glaude 
N icole P Gum 
Julia B. Harvey 
Christina L Hawkins 
Elise M Hebert 
Cathy S Insana 
Eleanor N Kiili 
Me linda M K irk 
Sherry E Kurna 
Ki mberly A Lucken 
Crystal E Martin 
Andrea J Mason 
Jennifer M Massud 
Angela L Matarese 
Jennifer L McBride 
Susan A McCarter 
Frandisha M Mellis h 
Vanessa Munoz 
An thony N Njoroge 
Mari tza E Perez 
Irma V Richardson 
Amie J Richard 
Suzanne H. Richmond 
Jessica L Rivet 
Nicole M Robi ll ard 
Brenard Rowe 
Jessica A Roy 
Anne W Russell 
Karina Santos 
Kathryn J Savasta 
Jilli an M Short 
Katr ina D Sivo 
Sarah B Smi th 
Jenni fer M St Germai n 
Karen J Steve 
Kr isten M Studley 
Melissa A Swanson 
Esther O Tella 
Charbel Abo unajcm 
Ronnelle S Adams 
Nathal ie D Adolp he 
A rtemis M Agadakos 
1 ichole L Ag uiar 
A ndrew T A lgarin 
Jessica H A lmond 
111 
Marcus P A Ives 
Sandra G Alves 
Gregg T A nderson 
Adam R A ndreozzi 
Kristy M A rnold 
Diane P. Ascencao 
Brian D Aux ier 
William K AwopejuWilliams 
Maegan L Ayers 
Nasia Bachman-Streitfie ld 
Marie B Baguchinsky 
John T Baier 
Larinda D Baker 
Daniel C Barleua 
Jenni fer M Bartley 
Bri an E Bass 
Elenora Ben-Shidah 
Bridget M Bender 
Kri sten L Biello 
Ruth D B lanco 
Stephanie L Bobola 
Michael Sonora 
Michael S Botelho 
Rebecca L Boulanger 
A lyssa M Braddock 
Jonathan P Brennan 
Breezy N Bring hurst 
Danielle L Brooks 
Lauren E Brown 
T heron M Brown 
Al icia M Buffi 
Steven J Bustamante 
Helder S Cabral 
Jason Cabral 
A licia M Caito 
Stacy A Cameron 
Christopher L Campopiano 
Kara M Cancell iere 
112 
Nicole R Cannata 
Elisa M Capaldi 
Tan C Cappelano 
Do nna L Carchia 
Everton L Carter 
Oneika D Castro 
Andrew P Ceru llo 
Sellina R Chabot 
Devon-Jeanne D Chace 
Joseph K Chagnon 
Mitzi V Chandler 
Christop her J Clegg 
Nicole Coggins 
Scou R Comparetto 
Lindsey A Conklin 
John B Con lin 
Stephanie E Conrad 
Ny isha Conry 
Kri stin M Cook 
Gina Y Covino 
A lex J Cro11eau 
Rose C Crudden 
Ashley E Dallair e 
Victoria L. Dalpe 
Marc R Daniels 
Angela M Dauphinais 
Jillian M Dean 
Jan F DeAn geli s 
I tamar J De La Cruz 
Jamie L Dello rco 
Stephanie E Dequa11ro 
Sarah E Dereniuk 
Ryan D Desisto 
Rachel A Desmarais 
Kell y L Devany 
Megan M Dibonaventura 
Steven D Difo rmato 
Andrea J Di II 
Allison L Dimbl eby 
Mia M Diraimo 
Cla ire E Donovan 
Jill Irene Donovan 
Weedor P Dorbor 
Stephnie J Dos Reis 
Jenna M Dowd 
Patrick J Doy le 
113 
Kimb erly D Drape 
Jennifer M Drummond 
Melissa S DuBreuil 
Kelli K Dubuc 
Kathryn E Dumoulin 
Stephanie A Eliason 
Christopher T Engelhardt 
Rena M Esan 
Prisci la B Falcao 
Heather R Fallone 
Alexander S Fanning 
Cheryl A Faria 
I 14 
Andrew Farias 
Brian D Farley 
Zachary 1 Farley 
Kara E Feeney 
Erin R Ferenbaugh 
Sarah E Fernandes 
Amonda M Feyisiian 
Jennie Figlio la 
Alisha M Finlay 
Dina M Fortes 
Juliet M Fowler 
Shannon L Frankli n 
Amanda Gagnon 
Deirdre M Galluzzo 
Ryan W Gardiner 
Donna M Gemma 
Lindsey Gentile 
Nico le J Giambusso 
Jennifer N Giblin 
Brian P Giordano 
Thomas J Gleckman 
Rebecca L Godin 
Toni M Gomes 
Alva ro G Gonzalez 
Danielle M Goraln ik 
Judith M Gough 
Rachel J Gourd in 
Audra Vi ctor ia Grave l 
Lisa A Gregory 
Bonnie L Griffin 
Elana R Grornet 
John F Hafner 
Tessalina S Halpern 
Melissa J Harni hon 
Michael E Hammond 
Cait lyn S Hardy 
Eric T Hayes 
Chris topher P Higgins 
Elizabeth A Holloway 
Sheri L Hooton 
Rebecca D Hurlbut 
Sarah E Insana 
Katrina S Horsch 
Lauren M lnterlin i 
Stephanie Izzi 
lsatou S Jeng 
Melissa A Jones 
Abde laziz Jrida 
Zdenko Juskuv 
Aniela Kaczmarzyk 
Kenneth R Kard 
Mary J Karn 
Michae l D Kinn ane 
Adetorol Kottun 
Kerri A Kr euter 
Timothy G Labonte 
Meghan E Labossiere 
Kri sty A Lageroos 
Mary Langlo is 
T homas R Lapierre 
Eli zabeth A Lareau 
Mi chelle A Laroche 
Ashleig h T Lavallee 
Audra AL avoie 
Jennif er A LeClair 
Keri C Lee 
Lelia R. Leite 
Matthew E Lennon 
James Leonard 
David M Lepage 
Dana P Lesperance 
Abel A Lima 
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Robcn C Lima 
Hugo S Lopes 
Denise Lowell 
Sclaina M Lupo 
Amanda D Machado 
Christopher C. MacKenzie 
Jessica L Magellan 
Tara B Marchant 
Alyssa A Marcoux 
Agnieszka Marczak 
Felecia C Marino 
Debra A Marks 
Sherry M Marques 
Eli zabeth A Marra 
Sharon L Martinez 
Jenna L Masse 
Nicole F Mattes 
Marc C Mauro 
Abiola K Mayowa 
Patrick M McCarthy 
Elena Macado 
Vanessa L McDougal l 
Sarah J.F. McGovern 
Roger R McKenna 
Tristan K Medeiros 
Mary J Mello 
Stephen J Merriman 
Jeremy D Messinger 
George Peter McCruless 
Meghan K Mimnaugh 
Lina M Morales 
Christy J Moretti 
Alicia Morgan 
name unavailab le 
Shawn P Morre ll 
Maryssa A Morse 
Michelle M. Moynihan 
Rachelle A My ll ymaki 
David Nacci 
Amanda M Nadeau 
Mar ia J Nadeau 
Vanada K Nanthavongsas 
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Lisa A Neri 
Benjamin Nig htingale 
Marco C Neves 
Jamie L . Noiles 
Alexis L Nunes 
Ame li a N Nyemah 
Lawrence B O'Brien 
Laura D Ogasian 
Erin E O'Han ian 
Justine M Olson 
Michael J Owens 
Tanya S Paige 
Nicholas J Palazzo 
Lauren L Paradis 
Jennifer L Parenteau 
Meredith M Passey 
Elizabeth A Pasternack 




Chr istine M Petrarca 
Juan M Pichardo 
Jessica L Place 
Eric D Plante 
Mi chelle A Poir ier 
Vanna k Pouk 
Sophea D Prak 
Faith A Principe 
Ryan J Procop io 
Andrea N Pukuli s 
Tauquir Puthawala 
Anthony Rainone 
Amie-Nacole Ramagl ia 
Beverly Ramos 
Danielle I Rathier 
Jennifer L Reagan 
Anthony D Rebello 
Nicole M Rego 
Neal Rei 
Thomas J Remington 
Daniel Reyes 
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Ka thari ne M Ricci 
Kati E Ricci 
Laura C Riccio 
Shanna L Richard 
Eli zabe1h G Rivas 
Josue F. Rodas 
Gabriel Rodri guez 
S1efanie M Rodri guez 
Ali cia G Roque 
Amb er L Rork 
Je1zabel Rosado 
Bri11any N Rosen 
Karla E Ruo1olo 
Just in T Ru1kiewicz 
Adam Saccoccio 
Ashley R Sadlier 
James S Safford 
Joquebede Mi riam Sanca 
J 18 
Jean-Bap 1iste Sankara 
Mar cia M San1os 
Sarah A Sauerlee 
Ho ll ie L Saunders 
Ama nda J Schiavull i 
Daniel A Scio11i 
Kri st in A Segura 
Micha el T Sell echio 
Adam T Shalvey 
Kassidy R Sharp 
Er ic C Silva 
Rosrnarie A Silva 
Sabrina J Simone 
Ronald E Smi th 
Chri stopher R Sorel 
Kell y M Souza 
Chri stopher L Sperli ng 
Paul J Spe1rini 
A lexis R St. C lair 
Shebna St. Louis 
Bri an S1anko 
Corr in A Stell e 
Karen A Sy lvia 
Bruce Taraska 
Barry J Tedder 
Matthew A Tente 
Jerome R Thompson 
Jennifer L Tilley 
Chelsey E Tobin 
Dahiana E Torres 
Talitha J .Tozier 
Nicole T Trafford 
Scott A Tra inor 
Kathryn N Tremblay 
Nathanael Troncrud 
Yelena A Trubitsyna 
Brian N Trupiano 
Michael A Truppi 
Victoria L Tyan 
Matthew W Valcourt 
Christ ian W Vargas 
Haigouhi Vartanian 
Leslie R Vieira 
icholas A Vincelette 
Kimberly R .Violante 
Kate W Warburton 
Breu S Warner 
Shanna L Watier 
Robert F Weber 
Mary D Wedlock 
Laura D Welch 
M ichelle L Westbrook 
Pamela L Whit e 
Mauhew E Wilchyn ski 
Kri stina M Wilkicki 
Stephan H Win sor 
Jonathan Wr ight 
Kri sten A York 
Chantal A Zangari 
Wendy M Zinno 
James Austin 
ColbyTCook 
Jill A Cook 
Erika M Dillon 
Graham L Heffernan 
Kathryn Hout 
I 19 
Nicholas A Perry 
Tovah E Stevenson 
Kathryn E Sykes 
Susan M St. A rnancl 
Angela C Garcia 
Kate M Nori gian 
Gennacliy N Berezutskiy 
Carrie A Funk 
A lex Gorman 
Louis J Ricci 
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T homas J Watson 
Kevin J Wilson 
Krystal L Bcsscuc 
Kathryn A Hamel 
Meli za F Lopes 
Patrice A Melo 
From Exodus yearbook 








- - - - - -- --
CONGRATULATIONS KIM!!! 
YOU DID IT!! 
We are proud of all your constent effort, persistent 
determination , and endless hours of hard work 
Heres to you!! 
Love always, 
Mom and dad 












We love you and could not be more proud 
of you. 
You hold the future in your hands!!! 
God Bless You today tomorrow and always 
Love 
Your Husband, Parents and the rest of the 
Family 
Last call ... 
A goo d friend asked me if I had someth ing that I would like to contrib ute to the yearbook . As 
delighted as I was to offer somet hing, I saw that it was 2AM and she needed a respon se from me by the 
mornin g! This sounded all too familiar to me, so ju st like when I was a student , I began writing my 
thoughts clown hours before they were due. Nothing centers the focus of a procrastinator like the 
morning 's due date. But what could I say? Yes, every grad uating col lege student has a good sto ry to tell, 
maybe eve n a few good sto ries about their time spent at schoo l. However, most stories probably aren't 
very appropriate for the pages of the yearbook, which usually makes them all the more reason to be 
considered memorable . In the end, I came up with this, which I hope fits right in. 
My RIC experience was everything excep t ordinary. I enrolled in the fa] I of 2000 and Ii ved on campus 
in the Willard dorm, only to withdraw by mid-se mester and take on different full time j obs becau se it just 
wasn't the right time for me to be a student. I can't remember exactly why I wanted out, but looking back 
I know it was the right deci sion . So I went about my business, forgetti ng about school and pursuing 
whatever short term temptation that presented itself. I ser iously doubt anyone believed J would return to 
school. It was not until the summer of 2003 that I realized that whatever I wanted to do with my life 
began in a class room . I had met too many peop le that simply brushed me aside and I deeply felt like I 
had something to prove . Though that may or may not be the right reason to do anything, it was enough to 
get me to turn my attention back toward RIC . After the goo d peop le in the bursar 's office set aside my 
fall of 2000 bill, (thank you by the way, I didn 't have that $1400!) I was ready to get back on the right 
track . It had been more than two years and I was nervous to be back . J fe lt like I was already so far 
behind everyone else and maybe I wasn't that bright. Tho se fears wou ld evaporate by the end of the 
summ er. 
I changed my major from phy sical education to seco ndary education (with a concentration in political 
science) , on ly to change it a third and final time to strictly political science. I had finally discove red 
where my passions were and what I truly cared about. It was diffe rent than what I had expected and it 
exposed me to ideas, peopl e and part s of myself I couldn't have possibly fathomed. My final semester 
was in Dece mber of 2006 and I walked in May, Magna Cum Laude. As I look back now, I rea lize how 
much I learned about the world around me. I know not to compete with anyone, because regardless of 
what folks might say, life is rea lly not a race or a contest. I know that only my own expecta tions are the 
ones that matter, because I am the only one that determines if my life was a success . And lastly, I've 
learn ed that no one can ever define me, though they may try, because I wi ll not let so meone e lse's 
percept ion of me beco me my rea lity. I' ll define me. 
I hope these words reso nant with everyon e and anyone who reads them . Maybe you feel like I do. 
Before this trip clown memory lane ends, I must thank so me of the brilliant peop le who added such 
last ing and vital impressions to my RIC journey . Many thanks to Dr. Hofhansel, Dr. Leazes, Dr . 
Schmeling , Dr. Stone , Dr. Cvornyek, Dr. Bogad and Dr. Perrotta. It was a pleasure to have sat in your 
c lassrooms . In the back, always ... And final ly, thanks to my mother, who watched as I had books and 
notebooks and food spread a ll ove r the house while playing music far too late at night because that was 
the only way I could learn . 
Your Frie nd, 
"Mr. President" Brian Bass 
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